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Belajar tuntas sangat penting dalam mencapai hasil belajar yang baik. Akan 
tetapi terdapat berbagai variabel yang sangat mempengaruhi ketuntasan belajar. Salah 
satunya adalah pengajaran remedial. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu 
sejauh mana pengajaran remedial teaching dapat mempengaruhi pencapaian 
ketuntasan belajar siswa. Penelitian dilakukan di MTs Al Fattah Tahunan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pengajaran remedial memberikan pengaruh yang 
positif terhadap hasil belajar siswa dalam mencapai ketuntasan belajar. Setiap guru 
menyadari bahwa dalam proses belajar mengajar selalu ada siswanya yang mengalami 
kesulitan belajar sehingga siswa tidak mampu mencapai ketuntasan belajar. Kesadaran 
tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh guru untuk mengupayakan solusinya. 
Dalam pembahasan ini, diajukan salah satu bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh 
guru untuk mencapai ketuntasan belajar yaitu memberikan kegiatan remedial 
teaching. 
Rumusan masalah yang diajukan: (1) Bagaimana pengaruh Remedial Teaching 
terhadap prestasi belajar Al Qur’an Hadits pada MTs Al Fattah Tahunan Tegalombo 
Pacitan? (2) berapa nilai rata-rata prestasi hasil belajar Al Qur’an Hadits siswa MTs Al 
Fattah Tahunan Tegalombo Pacitan? (3) Usaha-usaha apa yang ditempuh oleh Guru 
Mata Pelajaran Qur’an Hadits dalam mengatasi faktor yang menghambat pelaksanaan 
Remidial Teaching pada Mata Pelajaran Qur’an Hadits di MTs Al Fattah Tahunan 
Tegalombo Pacitan? 
Dalam rangka mengetahui permasalahan yang jelas penulis menggunakan 
metode observasi, interview, dokumentasi. Sedang dalam pengolahan data penulis 
menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. 
Dari hasil analisis data dilapangan dapat diiterpretasikan bahwa antara 
pembelajaran remedial teaching dengan prestasi belajar Al Qur’an Hadits siswa MTs 
Al Fattah Tahunan Tegalombo Pacitan terhadap hubungan positif yang signifikan, dan 
korelasi tersebut adalah korelasi yang sedang atau cukup. 
Dengan demikian dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
remedial teaching mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar Al Qur’an Hadits 
siswa. Kontribusi hubungan pembelajaran remedial teaching siswa MTs Al Fattah 
Tahunan Tegalombo Pacitan sebesar 23%. Faktor keterkaitan  yang diberikan dalam 
kategori sedang dan masih terdapat 77% faktor-faktor lain yang memiliki keterkaitan 
dengan prestasi belajar Al Qur’an Hadits siswa MTs Al Fattah Tahunan Tegalombo 
Pacitan. Dari 77% faktor-faktor lain tersebut adalah pengaruh dalam keluarga, 





BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Bahwasanya bila kita membicarakan tentang penerapan Remedial 
Teaching maka tidak lepas dari peserta didik atau siswa yang mengalami proses 
pembelajaran baik secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan kegiatan 
perbaikan yang dilakukan dalam rangka proses belajar mengajar yang menganut 
prinsip belajar tuntas, kegiatan pengayaaan dan kegiatan perbaikan merupakan 
kegiatan dua kegiatan yang sama pentingnya.  
Menurut sejarah masa lampau perkembangan Remedial Teaching  sekitar 
tahun 1930-an diketahui bahwa kemampuan (ability) itu bisa diukur dan dalam  
pengelompokan siswa dapat dilakukan secara pengajaran klasikal sehingga proses 
pengajaran dapat dilakukan. Program pendidikan dan Remidial Teaching mulai 
teorganisasi melalui kebijakan-kebijakan pemerintah dan butir-butir aspirasinya 
dapat dimasukkan kedalam UU Pendidikan. Remidial Teaching itu memberikan 
harapan baik kepada murid atau siswa yang mengalami kesulitan belajar. Apabila 
kesulitan belajar tidak ditangani secara serius, maka kegagalan akan dialami 
selama-lamanya (Wijaya, 2005:46). 
Dan dalam pelaksanaan Remedial Teaching dalam pendidikan di 
Indonesia adalah sesuatu yang baru. Bahkan dapat dikatakan bahwa Remedial 
Teaching belum merupakan suatu fenomena umum pendidikan di Indonesia. 
Hampir di seluruh sekolah Remedial Teaching belum dilakukan guru. Pelaksanaan 






proyek percobaan. Di sekolah atau madrasah yang demikian Remedial Teaching 
sudah merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu 
pelaksanaanya sudah merupakan sesuatu yang dapat dikatakan rutin. 
 Dalam kurikulun 1975 sebenarnya sudah memperkenalkan konsep 
Remedial Teaching. Pengenalan tersebut terutama dihubungkan dengan kegiatan 
evaluasi hasil belajar serta penjelasan mengenai Remedial Teaching dilakukan 
secara samar-samar dan tidak mendapat proporsi sewajarnya, barangkali ini 
merupakan salah satu penyebab mengapa Remedial Teaching tersebut kemudian 
kurang mendapat perhatian guru. Oleh karena itu sesuatu yang wajar apabila 
remedial teaching tidak berkembang dikelas-kelas di sekolah (Hamid, 2006:16). 
Dapat disimpulkan bahwa Remidial Teaching merupakan gerakan 
pendidikan dan pengajaran melejit maju dari konsep lama mengenai pelayanan 
ambulan (pertolongan) ke konsep baru mengenai pengintegrasian kembali siswa 
yang mendapat kesulitan belajar kedalam kelas biasa (ordinary class) dan 
pergeseran upaya bimbingan kuratif ke preventif dan pengintegrasian kembali 
siswa yang lamban belajar kedalam kelas biasa mengundang perhatian khusus 
dibidang organisasi sekolah, sistem pengelolaan kelas, pengkajian tentang 
kebutuhan siswa dan kurikulum yang relevan. 
Dalam hal ini pengajaran Remedial (Remedial Teaching) dalam 
pelaksanaannya akan mengalami perbedaan konsep sesuai dengan taraf kesulitan 
yang dihadapi siswa dalam memahami, mengerti dan mengamalkan materi 
pelajaran, terutama pada mata pelajaran agama yaitu Qur’an Hadits yang dijadikan 





mengajarkan Remedial teaching sebagai usaha untuk meningkatkan prestasi belajar 
di Madrasah Tsanawiyah Al Fattah Tahunan Tegalombo Pacitan  
Selain itu yang difokuskan pada Remidial Teaching ini diterapkan pada 
Mata Pelajaran Qur’an Hadits yang terjadi di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Al 
Fattah Tahunan Tegalombo Pacitan  mempunyai tujuan dalam memperbaiki 
kekurangan dari tiap prestasi individu siswa yang berbeda-beda sesuai, oleh karena 
itu untuk memenuhi kebutuhan siswa yang menglami kesulitan dalam mencapai 
prestasi yang seimbang dengan temannya maka diadakan Remedial Teaching 
disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dalam hal ini Remedial Teaching sangat 
diperlukan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya pada Mata 
Pelajaran Qur’an Hadits dan pelajarannya lainnya bila diperlukan Remidial 
Teaching.  
Karena dengan menerapkan Remidial Teaching itu mempunyai tujuan 
dalam proses pemberian bantuan dalam mengatasi ketinggalan belajar siswa yang 
lamban dan sukar menerima pelajaran, maka diperlukan bantuan belajar untuk 
siswa agar segala sesuatu yang menghalangi proses Remedial Teaching dapat 
dikurangi atau ditingkatkan sesuai dengan harapan dan cita-cita  yang harus dicapai 
oleh seorang pendidik dalam mata pelajaran agama khususnya. 
Oleh karena itu para pendidik mempunyai peran khusus dalam membantu 
siswanya yang mengalami kesulitan dalam belajar, khususnya pada mata pelajaran 
Qur’an Hadits yang dianggap sebagai pelajaran yang gampang namun sedikit sulit, 
maka dibutuhkan kesabaran dan keuletan dari guru yang bersangkutan agar 





Selain itu dalam proses Remedial Teaching itu bersifat khusus, karena 
disesuaikan dengan karakteristik kesulitan belajar yang dihadapi siswa berbeda-
beda. Dan dalam proses bantuan akan lebih ditekankan pada usaha perbaikan 
melalui cara mengajar, menyesuaikan materi pelajaran dan cara lainnya yang perlu 
diteliti dalam memperbaiki proses Remedial Teaching dan segala kesulitan dalam 
penyampaian Remedial Teaching dapat diatasi dengan berusaha dengan sungguh-
sungguh untuk memajukan ketertinggalan dalam meningkatkan prestasi belajar 
siswa pada mata pelajaran Qur’an Hadits 
Dari semua hal yang perlu diteliti kami sebagai peneliti mengalami 
kesulitan apabila tidak langsung mendapat informasi mengenai Remedial Teaching 
dengan harapan melalui Remidial Teaching yang diterapkan dapat membantu  
siswa agar lebih meningkat hasil belajarnya dan meraih cita-citanya serta semua 
kesulitan dapat diatasi dan diperbaiki melalui proses Remedial Teaching. 
Oleh karenanya dengan Remidial Teaching perlu ditinjau ulang dalam 
pelaksanaan Remedial Teaching itu apakah sudah mencapai harapan atau belum  
dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi Remedial Teaching serta solusi yang 
ditawarkan oleh guru Madrasah Tsanawiyah Al Fattah Tahunan Tegalombo Pacitan  
dalam pelaksanaan Remedial Teaching khususnya pada Mata Pelajaran Qur’an 
Hadits. Oleh sebab itu Penulis tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Remedial 
Teaching terhadap prestasi belajar Al Qur’an Hadits Siswa MTs Al Fattah Tahunan 







B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaruh Remedial Teaching terhadap prestasi belajar Al Qur’an 
Hadits pada MTs Al Fattah Tahunan Tegalombo Pacitan. 
2. Berapa nilai rata-rata prestasi hasil belajar Al Qur’an Hadits siswa MTs Al 
Fattah Tahunan Tegalombo Pacitan.  
3. Usaha-usaha apa yang ditempuh oleh Guru Mata Pelajaran Qur’an Hadits 
dalam mengatasi faktor yang menghambat pelaksanaan Remidial Teaching 
pada Mata Pelajaran Qur’an Hadits di MTs Al Fattah Tahunan. 
C. Tujuan Penelitian 
1.   Untuk mengetahui pengaruh Remedial Teaching terhadap prestasi belajar Al 
Qur’an Hadits di MTs Al Fattah Tahunan. 
2.   Untuk mengetahui berapa nilai rata-rata prestasi hasil belajar Al Qur’an Hadits 
siswa MTs Al Fattah Tahunan Tegalombo Pacitan 
3.  Untuk mengetahui Usaha-usaha yang ditempuh oleh guru Mata Pelajaran 
Qur’an Hadits dalam mengatasi faktor yang menghambat pelaksanaan 
Remedial Teaching pada Mata Pelajaran Qur’an hadits di MTs Al Fattah 
Tahunan Tegalombo Pacitan.   
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Lembaga  
 Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan semua civitas akademik untuk 





mata pelajaran Qur’an Hadits dalam meningkatkan Prestasi Belajar khususnya 
di MTs Al Fattah Tahunan. 
2. Bagi Universitas 
 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan sumbangan 
pemikiran dari hasil penelitian dalam hal Pendidikan. 
3.  Bagi Penulis 
 Dapat menambah pengetahuan serta wawasan baru yang nantinya akan 
diterapkan apabila menemui masalah dan kesulitan yang sama baik disekolah 
maupun dimasyarakat. 
E. Ruang Lingkup 
Untuk pembahasan ini lebih mengarah dan tidak menimbulkan 
kekeliruan,maka dalam penelitian ini akan dibatasi subyek, obyek dan ruang 
lingkup masalah yang akan diteliti. Adapun ruang lingkup dan pembatasan tersebut 
antara lain: 
1. Subyek penelitian yang sesuai dengan judul penelitian ini adalah Kepala 
sekolah, Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum dan guru Mata Pelajaran 
Qur’an Hadits yang menerapkan Remedial Teaching pada siswa MTs Al 
Fattah Tahunan khususnya pada tahun pelajaran 2013/2014. 
2. Obyek penelitian adalah pelaksanaan Remedial Teaching dalam meningkatkan 
Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran Qur’an Hadits di MTs Al Fattah 
Tahunan. 





a. Pelaksanaan Remedial Teaching dalam meningkatkan prestasi belajar pada 
Mata Pelajaran Qur’an Hadits di lingkungan MTs Al Fattah Tahunan. 
b. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan 
Remedial Teaching dalam meningkatkan Prestasi Belajar pada Mata 
pelajaran Qur’an Hadits di MTs Al Fattah Tahunan. 
c. Usaha-usaha yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam 
pelaksanaan Remedial Teaching  dalam peningkatan Prestasi Belajar Mata 
Pelajaran Qur’an Hadits  MTs Al Fattah Tahunan. 
 
